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文部省配当経費 学内経費 寄付金 合 計年度
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文部省配当経費 学内経費 寄付金 合 計年度
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ＦＴ 5３，２３４ 6６，９０４ 1２０，１３８
目 4２，５３５ 5７，８７７ 100.412
平成４ 1，４４５ 1８，２４７ 1９．６９２
1，５２８ 2６，５２５ 2８，０５３、
1,554６ １７，５１］ 1９，０６５
７ ２，３２６ 1７，９３３ 2０，２５９
８ ２，６９３ 1６，１９８ １８，８９］
平成４ 6１９ ４，１７５ 4,794
５ 1.094 2,694 3,788
６ 1．０７５ 3,232 4,307
７ 9３５ 1，００６ Ｌ94]
８ ８９］ 1．９７０ ２，８６１
平成４ 5０，７２８ 8０，６３３ １３１，３６］
4３，４９８§ 8４，４５７ 1２７，９５５
６ 4２，８１６ 8５，１９８ 1２８，０１４
5ａ４９５ 8５，８４３ 1４２，３３８











































































































































































































































年度 学部等学生 大学院生 専攻科生等 教峨貝 合計 外国人留学生(注２）


















7４ 2,240 1１，７４７ 1５０
５ ８，４７２ 1，２０９ 6２ ２，２２７ 2101１９７０
６ ８，５２９ 1．３５０ 4９ ２，２３］ 1２，１５９ 228
７ ８，５９９ 1４８９ 5２３ 2．２４１ 1２，８５２ 245
８ 8．５１１ 1，６６９ 5０９ ２，２５０ 1２，９３９ 267
平成４ 1，２７５ 248 2４ 1，０６９ ２，６１６ 1７
５ 1，２４８ 3００ 加 1，１２６ 2,694 胆
６ 1，２４９ 335 2０ 2,7291．１２５ 2７
Ⅱ￣ 1，２２８ 3３５ ３１ 1，１３４ ２，７２８ 3２
８ 1．２２５ 3６４ 2０ 1，１４３ ２，７５２ 4２
平成４ 2.256 3３１ 219 2,806 3４
５ 2,298 344 218 2,860 5２
６ 2,314 366 225 ２．９０５ 4７
７ 2,329 4０２ 1４ 226 ２，９７］ 7７
























































































































































































































































































































































































































年度 専攻科生等 外国人留学生(注２）学部等学生 大学院生 教職貝 /△～ 言l-p
ヘ 人人 ヘ ヘ 人


















210５ 6２ 2，２２７ 1１，９７０８，４７２ 1，２０９
６ ８，５２９ 1，３５０ 4９ 2，２３１ 1２，１５９ 228
5２３ 1２，８５２ 2４５８，５９９ 1，４８９ ２，２４］７
８ ８，５１］ 1，６６９ 5０９ 2，２５０ 1２，９３９ 2６７
平成４ 1，２７５ 2４８ 2４ 1．０６９ ２，６１６ 1７
５ 1，２４８ 3００ 2０ 1.126 ２，６９４ 2４
2０６ 1，２４９ 3３５ 1．１２５ 2,729 2７
７ Ｌ228 3３５ 31 1，１３４ 2,728 3２
4２８ 1，２２５ 3６４ 狐 1，１４３ 2，７５２
平成４ 2,256 ３３］ 2.806 3４219
５ 2,298 3４４ 218 ２，８６０ 5２
６ 2．３１４ 366 225 ２，９０５ 4７
７ 2,329 4０２ 1４ 2２６ ２，９７１ 7７












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成４ 9８ 101 2３１中 ５ 5４ 246 8８ 3８８
央 ６ 2５ 2５２ ２２］ 498
ﾘｰﾌ 31 2３２ 208 ４７］館 ８ 5６ 250 289 595














５ 3８ 153 1６９ 3６０
５ 2３ 1４０ 181 3４４
2５ 1２０ 2２８ 3７３
目 1７ 1０１ 2４２ 3６０
3０４ 6９ 6６ 1６５
５ 1３ 6７ 3５ 1１５
６ ３ 1３８ 3１ 1７２
６ 1５５ 4０ 2０１
８ ７ 1４２ 2２ 1７１
４ 9］ 2５６ 290 637
５ 1０５ 466 292 863
６ 5１ 5３０ 433 1，０１４
6２ 5０７ 4７６ 1，０４５







































































































































































































































































































































































































































































































































































fiiLliijfJnliJJ'二 教育学部附属養護学校彫 宝１町キャンパス医学音Ⅱ分館薬学部図書室、白銀町六枚町 医療技術短期大学部図雪室〆/ｻﾞ′ 公、へ 角間キヤンパ中央館吉林坊 駁蓼 剋市役所、
、． 戸丙←野町駅野町駅 小洛 ､､承
:i『僅撫１
小立野０
泉一丁目目
寺町
鶇鰯M繩がん研究所附属病院 中学校,高等学校・幼稚園
2８－
（表紙）加賀藩年中行事図絵「犀川大橋」
醗如春画，力l1f1藩の武家社会を【１１心にした年中行事
図，ｋⅡ春は大正～昭和期に活躍した人。
金沢大学附屈図:i叫館ＪＭｉ
金沢大学附属図書館概要
1997／1998
平成9年７月１日発行
編集｡発行金沢大学附属図二薔館
〒920-11金沢市角I11jlHT
ホームページアドレス
http://wwwlibkanazawa-u・ac・ｊｐ
印刷田中昭文堂印刷株式会社
｡富一一一冒⑦
色ﾐミ『奇⑯
尻巨
ヨロバロ二ｓ
ロミ
ぐゐ『田一一〕
金沢大学附属図書館概要E-割
一・ 1997/1９９８ｄ『こ『〕
